

































































































































































































































Treffenpunkt Platon. Philosophischer Reiseführer durch die 
Länder des Mittelmeers. 1990
クラウス・ヘルト『地中海哲学紀行（上）（下）』井上克人、國方栄二監
訳、晃洋書房、1996年／1998年
２）Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des 
transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am 




３）Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und 
Wissenschaft. Eine phanomenologische Besinnung, 1980.
クラウス・ヘルト『現象学の最前線―古代ギリシア哲学・政治・世界と
文化』小川侃編訳、晃洋書房、1994年
